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  ١٢٤٠٢٤٩٥:   رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
  
  ﺸﻴﺦ ﻧﻮر ﺟﺎﺗﻰ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮناﻟﺟﺎﻣﻌﺔ 
 م ٤١٠٢ \٣١٠٢اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 
  ﺧﺘﺼﺎراﻹ
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ وﻓﻬﻤﻬﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻤﻬﺎرة "اﻟﺼﻮرة" اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ:  ﻓﺘﺢ اﻟﺮﺣﻤﻦ
  (اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻓﺎﻟﻴﻤﺎﻧﺎن ﺷﺮﺑﻮن اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﺪرﺳﺔ اﳌﰲ  ﺔ ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊدراﺳ)
 
ﺎﺻﺔ ﰱ ﺪﻣﺔ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺨاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ أّن اﻟﺼﻮرة ﻫﻲ إﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
ﺄﻗﻞ ﺑﻓﻬﻢ اﳌﺴﻤﻮع وﺑﻠﻮغ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻨﺸﻮدة  ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺳﺘﻤﺎع، وﻫﻲ ēﺪفﻣﻬﺎرة اﻹ
اﺳﺘﺨﺪام  ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ.  وﻗﺖ وﺟﻬﺪ أي ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻔﻬﻢ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ وﻓﻬﻤﻬﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳌﻬﺎرة "ةاﻟﺼﻮر " اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
  .اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻓﺎﻟﻴﻤﺎﻧﺎن ﺷﺮﺑﻮن اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﺪرﺳﺔ اﳌاﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ 
ﻓﺎﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻨﻴﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻮرة وﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ   اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﺪرﺳﺔ اﳌاﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻔﺼﻞ  واﻟﻔﻬﻢ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ
  .ﻓﺎﻟﻴﻤﺎﻧﺎن ﺷﺮﺑﻮن
دراﺳﺔ  ﻲﻫ ﻴﻬﺎﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﻓو , اﻟﻜﻤّ ﻲﻨﻬﺞ اﳌ ﻬﻮﻓﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وأﻣﺎ 
وﻫﻮ , اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻔﻬﻢ ﳌﻬﺎرة "اﻟﺼﻮرة" اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻌﲏ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺗ, ﻳﺒﻴﺔﲡﺮ 
ﺳﺘﻤﺎع اﻻﻣﻬﺎرة  اّﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﺔﺑﲔ اﻟﻄﻠﺒ ﺳﺘﻤﺎعﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻻ ﺔاﻟﻄﻠﺒ اﺳﺘﻴﻌﺎبﲝﺚ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻔﺮق ﰲ 
واﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻘﺒﻠﻰ واﻟﺒﻌﺪى . ﺎﺑﺪوĔ ﺎاّﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮĔ ﺔواﻟﻄﻠﺒ "اﻟﺼﻮرة" اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
  .اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻓﺎﻟﻴﻤﺎﻧﺎن ﺷﺮﺑﻮن اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﺪرﺳﺔ اﳌاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ 
( ﻃﺎﻟﺒﺎ ٢٣)ﻗﺒﺔ اﻗﺴﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ ﻓﺮﻗﺘﲔ ﳘﺎ ﻓﺮﻗﺔ اﳌﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ﻫﻲ  اﳊﻘﺎﺋﻖ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ
  .ﺒﺔﻗاﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وﻻﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﰲ ﻓﺮﻗﺔ اﳌﺮاﺚ اﻟﺼﻮرة ﰲ ﻓﺮﻗﺔ ﺣاﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎ .( ﻃﺎﻟﺒﺎ ٢٣)وﻓﺮﻗﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ 
ﰲ  ٤٠,٢ﻫﻲ  lebat t و ٦٠,٧ ﻫﻲ t gnutih اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻞﻓ, ﻟﺔﺎﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳوأﻣﺎ اﻟ
  .lebat t ﻣﻦ أﻛﱪ t gnutihﻣﻈﻬﻮر أن ﻧﺘﻴﺠﺔ . ٥٠،٠اﻟﺪﻻل 
ﻮﺟﺪ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﺑﲔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻮرة و ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺗ  lebat t ﻣﻦ أﻛﱪ t gnutih ﻷن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
 .واﻟﻔﻬﻢ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  
 
  ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ
  ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ ﳓﻤﺪﻩ وﻧﺴﺘﻌﻴﻨﻪ وﻧﺴﺘﻐﻔﺮﻩ وﻧﻌﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﺷﺮور    
. اﷲ ﻓﻼ ﻣﻀﻞ ﻟﻪ وﻣﻦ ﻳﻀﻠﻞ ﻓﻼ ﻫﺎدي ﻟﻪ ﻩأﻧﻔﺴﻨﺎ وﻣﻦ ﺳﻴﺌﺎت أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻳﻬﺪ
ﺳﻴ ّ ﺪﻧﺎ أﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وأﺷﻬﺪ أن ﳏﻤﺪا رﺳﻮل اﷲ، اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ 
أﺻﺤﺎﺑﻪ وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ  ﺣﺒﻴﺒﻨﺎ وﺷﻔﻴﻌﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﺴﻼم وﻋﻠﻰ اﻟﻪ وو 
  .ﺑﺈﺣﺴﺎن إﱃ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ
ﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﺸوđﺪاﻳﺔ اﷲ وﺗﻮﻓﻘﻪ وﻣﻌﻮﻧﺘﻪ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ إﳒﺎز اﳌﻨﺎﻗ   
ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺳﺮﺟﺎن ﻓﻨﺪﻳﺪﻳﻜﺎن إﺳﻼم ﺑﻘﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ 
  .ﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮنﺸﻴﺦ ﻧﻮر ﺟﺎﺗﻰ اﻹاﻟ
أﻟﱵ ﺗﺎم ﺣّﻠ ﻬﺎ، وﻟﺬا  ﻋﺪة اﳌﺸﻜﻼت ﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚﺬوﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫ   
  :إﱃ  واﻟﻜﺜﲑاﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻘﺪم ﰱ ﻫﺪﻩ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺸﻜﺮ اﳉﺰﻳﻞ وﺟﺐ ﻋﻠﻰ 
ﺸﻴﺦ اﻟرﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫﻮ . اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﻌﺼﻮم ﳐﺘﺎر ﺔﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﻀﻴﻠ  .١
 .ﻧﻮرﺟﺎﺗﻰ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮن
ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ  وﻫﻮ. اﳌﺎﺟﺴﱰ. ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ زﻫﺮى اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺔﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﻀﻴﻠ  .٢
  .ﺸﻴﺦ ﻧﻮر ﺟﺎﺗﻰ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮناﻟﺟﺎﻣﻌﺔ 
رﺋﻴﺴﺔ  وﻫﻲ. اﳌﺎﺟﺴﱰ. ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻧﺪ اﳊﺎﺟﺔ راﺿﻴﺔ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ  .٣
 .ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮر ﺟﺎﺗﻰ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮن ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 .اﳌﺸﺮف اﻻوّ لوﻫﻮ . اﳌﺎﺟﺴﺘﲑوﺣﻲ اﻟﺪﻳﻦ،  ﺔﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﻀﻴﻠ  .٤
 .اﳌﺸﺮﻓﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔوﻫﻲ . ﺮﻋﺔ، اﳌﺎﺟﺴﺘﲑﺴﻣ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ  .٥
ﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌوﻫﻮ رﺋﻴﺲ . اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ،أﻧﻮرى ﻫﺪاﻳﺔ ﺔﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﻀﻴﻠ .٦
  .اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺎﻟﻴﻤﺎﻧﺎن ﺷﺮﺑﻮن
وﻫﻮ ﻣﺪرّ س اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ . ﺳﻴﻒ اﷲ ﺔﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﻀﻴﻠ .٧
  .اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺎﻟﻴﻤﺎﻧﺎن ﺷﺮﺑﻮن
أﻳﺪﻳﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﲪﺔ واﻟﺪﻋﺎء واﻟﺮﺟﺎء  ﻠﺬﻳﻦ ﻗﺪ أﻋﻄﺎﱏ ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﰲﻟأﰉ وأﻣﻰ ا .٨
 .واﳊﺐ وﻏﲑﻫﺎ
اﻟﺰﻣﻼء اﻟﻜﺮام اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪوا اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻜﻞ ﺟﻬﺪ وﻧﺸﺎط ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ  .٩
 .ﺳﺎﻟﺔاﻟﺮ 
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻜﻞ ﺟﻬﺪﻫﻢ   ﰲ اﻟﺒﺎﺣﺚﲨﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪون  .٠١
  .وﻧﺸﺎﻃﻬﻢ
وأﺧﲑا ﻳﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﷲ أن ﳚﻌﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ    
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  اﻟﺒﺎب اﻷول
  ﻣﻘﺪﻣﺔ
 ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  . أ
ﻷن اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻧﻌﻤﺔ , اﻹﻧﺴﺎن ﰲ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ ﳛﺘﺎﺟﻮن إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﻐﺔ
اﷲ اﻟﻌﻈﻤﻰ وﻣﻴﺰة اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻜﱪى وﳍﺎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ اĐﺎﻻت اﳊﻴﺎة 
وﺑﻔﻀﻞ ﻫﺬﻩ . اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻫﻲ اﳋﺎﺻﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﻴﺰﻫﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﳊﻴﻮان
ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﲟﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﳊﻘﻴﻘﻲ , ﻛﺎﺋﻨﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷرض  اﻟﻨﻌﻤﺔ ﻗﺪ أﺻﺒﺢ اﻹﻧﺴﺎن
  .ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻹﻧﺴﺎن
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷن  وﻛﺬاﻟﻚ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﰲ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ ﳛﺘﺠﻮن إﱃ
ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ إﺣﺪى اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﰲ 
 .اﻟﺒﻠﺪان ﻟﻺﺗﺼﺎل واﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﺗﻌﻴﻠﻢ  ﰲﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ  ﻳﺴﺘﻐﺮﺑﻮن وﰲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷ
 ﰲﺑﻌﺾ اﳌﺪارس و اﳌﻌﺎﻫﺪ ﰲ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ  ﻣﺜﻞ  ﰲاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ وﺟﺪ 
  . إﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ وﻛﺜﲑ اﻟﺒﻠﺪان اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻻﺧﺮى
ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع وﻣﻬﺎرة : ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﰲاﳌﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  ﱃإﻟﻠﻮﺻﻮل . اﻟﻜﻼم وﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة وﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
  .اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  اﳌﻌﻴﻨﺔ إﱃﺟﻬﺪ ﻋﻈﻴﻢ وﲢﺘﺎج  إﱃﺗﺘﻄﻠﺐ 
 ٢
 
 
اﳌﻬﺎرات اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﺬا ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ  ﰲﻻ ﻳﻘﺼﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﺗﻨﺎ
ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻫﻲ إﺣﺪى . اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ أن ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع
  .اﳌﻬﺎرات اﻟﱵ ﳛﺘﺎج اﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺑﻌﺾ اﳌﺮﺑﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻳﺮون ﻋﻠﻰ 
ﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر . وﺟﻮب ﺗﻌﻠﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜﻼم ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻟﻴﺲ اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس أن Ĕﻤﻞ اﳌﻬﺎرات اﻷﺧﺮى  " روﺑﺮت ﻻدو، 
ﱘ وﺟﻮب ﺗﻘﺪ إﱃوﻟﻜﻨﻪ ﻳﺮﻣﻰ . ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﰲ ﻔﻲوﻧﻜﺘ
ﻛﻤﺎل إﺑﺮﻫﻴﻢ ". )ﻣﻬﺎرﰐ اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرﰐ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
  ( ٠١: ٨٨٩١ﺑﺪرى 
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  إﱃﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳛﺘﺎج 
ﻷن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﺴﺎﻋﺪ  . ﲟﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻰ واﳌﺘﻮﺳﻂ واﻟﺜﺎﻧﻮي واﻟﻌﺎﱄ
  . ت اﻟﱵ ﻳﺼﺪﻓﻬﺎ  ﻛﻞ اﳌﻌﻠﻢ واﳌﺘﻌﻠﻢﲢﻠﻴﻞ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﳌﺸﻜﻼ ﰲﻛﺜﲑا 
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺣﺠﺮات اﻟﺪراﺳﺔ أو  أﻟﱴاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ اﳌﻮاد 
ﻫﻲ ﻏﲑﻫﺎ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎﱏ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ أو 
  (٢:١١٠٢راﺿﻴﺔ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ . )اﳌﻨﻄﻮﻗﺔ
أﻛﺜﺮ  اﳌﻌﻠﻢ أن ﻳﻜﻮن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ إن ﻣﻦ أﻫﺪاف
إن  (٣١:٢٠٠٢) ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺸﲑاﻟﺪﻳﻦو  اﺳﻨﺎوﻳﺮ ﻗﺎل .ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﺔ
اﳌﻌﻠﻤﲔ  ﺑﲔ ﱃﺎﻫﻲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺘﺼ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ  اﻷﺣﻴﺎن،ﺑﻌﺾ  ﰲو  .واﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﻷﻓﻜﺎراﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ و 
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و ﻫﺬا، . وﻛﻔﺎءةﻓﻌﺎﻟﺔ  دون اﻻﺗﺼﺎل ﺣﱴ ﺗﺆدي إﻟﻴﻪ ﰲاﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ اﻻﳓﺮاﻓﺎت 
وﻃﺮﻳﻘﺔ  .اﻟﻄﻼب اﻟﻐﺮة وﲪﺎﺳﺔ، وﻋﺪم اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﺑﺴﺐ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻌﺪاد
ﰲ اﳌﻌﻴﻨﺔ  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق ﳊﻞ ّ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻫﻲ اﺳﺘﺨﺪام
  .ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
وﻟﻘﺪ ﺑﻴﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﲝﺎث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻻﺳﻬﻤﺎت ﻣﺘﻌﺪدة 
ﳎﺎل اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻢ و أﻛﺪت أﻧﻪ اذا أﺣﺴﻦ  ﰲﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  أﻟﱴ
  :ﺪﻣﻬﺎ ﻓﺎĔﺎ ﲢﻘﻖ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻰﺨاﺳﺘ
ﺗﻮﻓﺮ اﻷﺳﺎس اﳌﺎﺿﻰ اﶈﺴﻮس ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ اﻻدراﻛﻰ اﳊﺲ ﻣﻦ ﰒ ﺗﻘﻠﻞ  .١
 .ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻮن ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ أﻟﱴﻣﻦ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ 
 .درﺟﺔ ﻛﺒﲑة اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﱃﺗﺜﲑ   .٢
 .ﲡﻌﻞ ﺧﱪات اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺎﻗﻴﺔ اﻻﺛﺮ  .٣
 ﺗﻮﻓﺮ ﺧﱪات واﻗﻌﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺜﲑ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬاﺗﻰ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ  .٤
ﺗﻮﻓﺮ ﺧﱪات ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻳﺼﻌﺐ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اداوات   .٥
 (٤:١١٠٢راﺿﻴﺔ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ . )ووﺳﺎﺋﻞ أﺧﺮى
ات ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ و اﻟﺼﻮرة ﻫﻲ أد
ﻣﻬﺎرة  ﰲﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺑﺄﻫﺪاف ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ 
 .اﻻﺳﺘﻤﺎع
 ٤
 
 
 اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺎﻟﻴﻤﺎﻧﺎن ﺷﺮﺑﻮن ﻫﻲ إﺣﺪى اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔاﳌﺪرﺳﺔ 
ﺬﻩ ﳍ إن، ﻟﺬﻟﻚ، اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ رﻋﺎﻳﺔ وزارة اﻟﺸﺆون ﲢﺖ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
وﻫﻲ ﻣﻮاد . اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻜﺜﲑة وﻣﻨﻬﺎ  اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ
    .رﺧﻴﺼﺔ اﻟﺜﻤﻦ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ إذا ﻣﺎ ﻗﻮزﻧﺖ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ أﺧﺮي 
 اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﺒﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ﻃﻠأن  ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ، إﱃ
ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺘﺨﺮّج ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ , ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺧﻠﻔﻴﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﺎﻟﻴﻤﺎﻧﺎن ﻟﺪﻳﻬﻢ
ﺒﺔ اﻟﻄﻠ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ وﻣﻦ ﻳﺘﺨﺮّج ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﻛﺜﲑ
, ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺘﻌﻠﻤﻮاﻳ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ اﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﳜﺮﺟﻮن
  .ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲﺼﻌﻮﺑﺎت ﺑﺎﻟ ﻳﺸﻌﺮون ﺒﺔاﻟﻄﻠ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻌﻈﻢ
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔاﳌﺪرﺳﺔ  ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ و ﻣﻊ ذﻟﻚ، أن ّ
وﻟﺬﻟﻚ،  ،"ﺻﻮرة" ﻴﺔﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤاﻟﺴﺘﺨﺪام ﻳﱂ  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺎﻟﻴﻤﺎﻧﺎن ﺷﺮﺑﻮن
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ  ﻣﻬﺘﻤﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﻟﺘﺠﺎرب اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
 "ﺻﻮرة" ﻴﺔﺑﺎﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺎﻟﻴﻤﺎﻧﺎن ﺷﺮﺑﻮن
  .ﺔﺒﺑﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺟﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﻄﻠ
إﱃ أي ﺣّﺪ (. ١ﻳﻈﻬﺮ ﺛﻼث أﺳﺌﻠﺔ وﻫﻲ ، ذﻛﺮﻩ ﺑﻖﺎﺴﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن اﻟ
ﰲ  "ةاﻟﺼﻮر "ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺑﺪون اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ 
 ؟ﺷﺮﺑﻮن ﻓﺎﻟﻴﻤﺎﻧﺎناﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ  إﱃ أي ﺣّﺪ ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع(. ٢
 ٥
 
 
 ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  "ةاﻟﺼﻮر "
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  اﺳﺘﺨﺪام ﻓﻌﺎﻟﻴﺔإﱃ أي ﺣّﺪ  (.٣  ؟ﺷﺮﺑﻮن ﻓﺎﻟﻴﻤﺎﻧﺎن
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﺘﻤﺎع اﻻاﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة ﻟﻔﻬﻢ " اﻟﺼﻮرة"
  ؟ﺷﺮﺑﻮن  ﻓﺎﻟﻴﻤﺎﻧﺎن اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
  
 ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺚ  . ب
  :ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺳﺘﻌﺮض ﻓﻴﻤﺎﻳﻠﻰ ﰲوﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺚ 
 ﺚﺤﺗﻔﺤﻴﺺ اﻟﺒ .١
  :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺚ ﻋّﲔ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﻣﻮر 
 اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺎﻟﻴﻤﺎﻧﺎن اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﳌﺪرﺳﺔ  ﰲاﻟﻄﻠﺒﺔ   . أ
 .ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺧﻠﻔﻴﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺷﺮﺑﻮن
اﻟﻄﻠﺒﺔ أﻗﻞ ﲪﺎﺳﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة    . ب
 .اﻻﺳﺘﻤﺎع
 .ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ اﻟﺘﻌﺐ  . ج
 .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﺘﻌﻠﻤﻮاﻳ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻛﺜﲑ  . د
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ   . ه
 ."اﻟﺼﻮرة" ﻴﺔاﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﻮﺳﺎﺋﻞاﻟﺴﺘﺨﺪم  ﻳﱂ ﻓﺎﻟﻴﻤﺎﻧﺎن ﺷﺮﺑﻮن
 
 ٦
 
 
 ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺸﻜﻼت .٢
إن اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع واﺳﻌﺔ و ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ﰲذﻛﺮﻫﺎ ﺑﺘﻤﺎم ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﺘﻌﺪﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﺤﺪد اﻟﺒﺎﺣﺚ 
 اﺳﺘﻤﺎع اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳌﻬﺎرة "اﻟﺼﻮرة" اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ إﱃ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺪرﺳﺔﺎﳌﺑ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ وﻓﻬﻤﻬﻢ
  .اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲﻓﺎﻟﻴﻤﺎﻧﺎن ﺷﺮﺑﻮن ﺧﺎﺻﺔ 
  
 ﺋﻰاﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻹﺟﺮا  . ج
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬى ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ أو اﻟﻜﻤّ ﻲ ﻫﻮ  اﻟﺒﺤﺚ  .١
 .( ١١٠٢:٥٣ﻧﺼﲑ اﻟﺪﻳﻦ ) أرﻗﺎم
اﻟﻮﺻﻮل إﱃ  ﻫﻲاﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ , اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ أﺧﺬ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﲟﻌﲎ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ .٢
 (.٣٨٩١,اﳌﻨﻴﻒ)  اﻷﻫﺪاف واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ
ﺻﺎﱀ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ وﻋﺒﺪ . )اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ إﱃ اﳌﺘﻌﻠﻢ .٣
 (.٩٥:اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ اĐﻴﺪ
رﺿﻮان )ﺒﺤﺚ أﻟﱴ ﺳﺘﻌّﱪ ﻋﻨﻮاĔﺎ اﻟﺰﻣﺮة  ﻫﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﲢﻠﻴﻼت اﻟ .٤
 (.٩٠٠٢:٤٥
 
   
 ٧
 
 
 أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ  . د
  :ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻻﺳﺌﻠﺔ اﻵﺗﻴﺔ ﰲاﻟﺒﺎﺣﺚ  ﻗﺪم
أي ﺣّﺪ ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺑﺪون اﺳﺘﺨﺪام  إﱃ  . أ
ﺪرﺳﺔ ﺎﳌﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﰲ ﺗﻌﻠﻴ "ةاﻟﺼﻮر "اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ 
 ؟ﺷﺮﺑﻮن ﻓﺎﻟﻴﻤﺎﻧﺎناﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﰲأي ﺣّﺪ ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ  إﱃ  . ب
 اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﺪرﺳﺔ ﺎﳌﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑ ﰲ "ةاﻟﺼﻮر "اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ 
 ؟ﺷﺮﺑﻮن ﻓﺎﻟﻴﻤﺎﻧﺎن اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
" اﻟﺼﻮرة"اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  اﺳﺘﺨﺪام ﻓﻌﺎﻟﻴﺔأي ﺣّﺪ  إﱃ   . ج
ﺪرﺳﺔ ﺎﳌﺑﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﰲﺳﺘﻤﺎع اﻻﻣﻬﺎرة  ﰲاﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻔﻬﻢ 
 ؟ﺷﺮﺑﻮن  ﻓﺎﻟﻴﻤﺎﻧﺎن اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
  
 أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ  . ه
  :وأﻣﺎ أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ
ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺑﺪون اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  ﰲﻓﻬﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ   . أ
 اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﺪرﺳﺔ ﺎﳌﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑ "ةاﻟﺼﻮر "اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ 
 .ﺷﺮﺑﻮن ﻓﺎﻟﻴﻤﺎﻧﺎن اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 ٨
 
 
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﰲﻓﻬﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ    . ب
 اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﺪرﺳﺔ ﺎﳌﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑ ﰲ "ةاﻟﺼﻮر "اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ 
 .ﺷﺮﺑﻮن ﻓﺎﻟﻴﻤﺎﻧﺎن اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻔﻬﻢ " اﻟﺼﻮرة"اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪامﳌﻌﺮﻓﺔ   . ج
 اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﺪرﺳﺔ ﺎﳌﺑﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﰲﺳﺘﻤﺎع اﻻﻣﻬﺎرة  ﰲ
 .ﺷﺮﺑﻮن ﻓﺎﻟﻴﻤﺎﻧﺎناﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
  
 اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮﻳﺔ  . و
إﺣﺪث اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﻴﺚ  إﱃاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺼﺎل ﻣﻨﻈﻢ ēﺪف 
زﻳﺎدة اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻮاﻗﻒ  إﱃﻳﺴﻌﻰ اﳌﻌﻠﻢ داﺋﻤﺎ 
  .اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺮﺳﻢ ﳍﺎ أﻫﺪاف إﺟﺮاﺋﻴﺔ أي ﻳﺼﻤﻤﻬﺎ وﻳﻨﺬﻫﺎ وﻳﻘﻮﻣﻬﺎ
وﻳﻌﺪ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺘﻌﻠﻤﻲ ﻫﻮ أﺳﺎس ﻛﻞ ﻣﻮﻗﻒ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﻬﺪف 
ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ ﲝﻴﺚ ﺗﻨﻤﻰ ( ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ وﻣﻬﺎرﻳﺔ ووﺟﺪاﻧﻴﺔ)ﻧﻘﻞ ﺧﱪات ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ  إﱃ
اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ،اﳉﺴﻤﻴﺔ، اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، )ﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﲜﻮاﻧﺒﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ 
  .(اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻟﻔﻨﻴﺔ
 إﱃﺨﺘﻠﻔﺔ ﳑﺎ أدى ﺎﻧﺐ أﺧﺮى ﺗﻌﺪدت وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﳌوﻣﻦ ﺟ
ﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، وﺳﻬﻮﻟﺔ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﺎول اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، وزﻳﺎدة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻹ ﰲﻃﻔﺮة ﻫﺎﺋﻠﺔ 
  .ﻣﻜﺎن ﻵﺧﺮﰲ أﻗﻞ وﻗﺖ ﳑﻜﻦ
 ٩
 
 
وﻧﻈﺮا ﻷﳘﻴﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﺘﻘﺪم اﳍﺎﺋﻞ ﰲ ﻋﻠﻢ 
اﻻﺗﺼﺎل، رأى اﻟﱰﺑﻮﻳﻮن أﳘﻴﺔ اﺳﺘﻌﺎرة اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻌﻠﻢ اﻻﺗﺼﺎل ﰲ 
ف ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، وأﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻣﻴﺪان اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪ
ﻴﺔ، واﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮا ﻫﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤ
أﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺳﺎﱂ، . )ىأﺧﺮ ﺆﺛﺮ ﰲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﺻﺮ أو اﳌﻜﻮﻧﺎت ﻳﺘﺄﺛﺮ وﻳ
  (٧١:٠١٠٢
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺣﺠﺮات اﻟﺪراﺳﺔ أو  أﻟﱴاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ اﳌﻮاد 
ﻫﻲ ﻏﲑﻫﺎ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎﱏ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ أو 
  (٢:١١٠٢راﺿﻴﺔ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ . )ﻗﺔاﳌﻨﻄﻮ 
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ   ﰲو . وﻫﻨﺎك وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎظ  
 ﰲاﳊﺎﻻت ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺘﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وأﺑﻘﻰ أﺛﺮ 
دات وأﳕﺎط اﳉﻤﻞ ﻓﻤﺜﻼ ان ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﻮر أو اﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻔﺮ 
ﺑﻌﺾ اﻷﻓﺮاد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ  وﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ. اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﻮﺿﺤﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
واﻟﺼﻮر . اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ وﲢﻘﻴﻖ اﻹﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ
ﺪﻣﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻨﺬ ﺨﻳﺴﺘ أﻟﱴﺳﺎﺋﻞ ﻮ واﳌﻮﺳﻴﻘﻰ واﻟﻨﺤﺖ اﻣﺜﻠﺔ وﻫﻲ ﻣﻦ اﻟ
 اﻟﻘﺪﱘ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﱏ وأﻓﻜﺎر وإﺣﺴﺎﺳﺎت ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ
ﳏﻤﺪ ﻛﺎﻇﻢ و ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﲪﺪ ﺧﲑ أ) .ﺑﺪﻗﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ
  (٢١:٩٧٩١ﺟﺎﺑﺮ،
 ٠١
 
 
أن ﺗﻘﺪم اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ( ٢٦- ٧٥:  ٠١٠٢)ﻳﻌﺮف أﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺳﺎﱂ 
 أﻟﱴاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷدوار واﻟﻔﻮاﺋﺪ واﳌﺰاﻳﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﱴ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ و 
  :اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﰲﺗﺘﻀﺢ 
اﻟﺘﻐﻠﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻜﻠﺔ زﻳﺎدة أﻋﺪاد  ﰲﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  .١
 اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ
اﻟﺘﻐﻠﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ  ﰲﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  .٢
 اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ
اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ )ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﲜﻮاﺑﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  .٣
 (واﳌﻬﺎرﻳﺔ واﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ
ﺎت اﻟﺘﻐﻠﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋ ﰲﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  .٤
 ﻣﻌﻴﻨﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻢ واﳌﺸﺎرﻛﺔ  إﱃزﻳﺎدة داﻓﻌﻴﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  ﰲﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  .٥
 واﻻﻧﺘﺒﺎﻩ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ  ﺗﺴﺎﻋﺪ .٦
 واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ
 ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬاﰐ .٧
 ﺘﻼﻣﻴﺬﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﺜﺮوة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠ .٨
 ﺑﻘﺎء أﺛﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  .٩
 ١١
 
 
ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻌﻠﻤﻲ  ﰲﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  .٠١
 اﻟﺴﻠﻴﻢ
اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﺸﻜﻼت أﻋﻀﺎء  ﰲﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  .١١
 ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
 ﺗﻮﻓﲑ وﻗﺖ وﺟﻬﺪ اﳌﻌﻠﻢ ﰲﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  .٢١
  
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، اﻟﺼﻮرة ﻫﻲ إﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻫﻲ اﻫﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞﺗﻌﻠﻴ ﰲاﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ 
وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻘﺼﺮ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ  ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ . ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع
ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﺗﺴﺘﺨﺪم أﻳﻀﺎ ﻛﻞ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
  .اﻷﺧﺮى
 اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ّ ﻳﻠﺨﺺ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ،
 (اﻟﺼﻮرة)اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  وﺑﺴﺘﺨﺪام ﺗﻔﻜﲑ إﻃﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
 :اﻟﺘﺎﱄ اﻟﺒﻴﺎﱐ اﻟﺮﺳﻢ ﰲ
 
  
  
 
 
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
  (X ﻣﺘﻐﲑ)
 
  ﻢﻴاﻟﺘﻌﻠ ﻧﺘﺎﺋﺞ  ﻢﻴﺘﻌﻠاﻟ ﻋﻤﻠﻴﺔ
  (y ﻣﺘﻐﲑ)
 
 ٢١
 
 
   اﻟﻮﺻﻒ
  (اﻟﺼﻮرة)اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ :  x  ﻣﺘﻐﲑ 
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ:    Yﻣﺘﻐﲑ 
  
 اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  . ز
 :ﺣﺚ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻤﺎﻳﻠﻲﺎوﺟﺪ اﻟﺒ
ﺷﻴﺦ ﻧﻮر ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ   "اﻟﺼﻮرة"وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺼﺮﻳ ّ ﺔ ﻗﺪ وﻗﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ   . أ
ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع  ﲪﺪ أﻟﻔﻴﺎن ﲪﺰةﻷﺟﺎﺗﻰ اﻹﺳﻼﻣﻴ ّ ﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴ ّ ﺔ ﺷﺮﺑﻮن 
وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ إﱃ اﺳﺘﻴﻌﺎب   "اﻟﺼﻮرة"ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺼﺮﻳ ّ ﺔ  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮدات
ﺪرﺳﺔ اﻟﻨﻮر اﳌﺘﻮّﺳﻄﺔ ﺎﳌﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﺑ
ﺗﺄﺛﲑ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮدات ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ و ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳌﻌﺮﻓﺔ . اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
إﱃ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﰱ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻟﺪى ﻃّﻼب اﻟﻔﺼﻞ " اﻟﺼﻮرة"اﻟﺒﺼﺮﻳ ّ ﺔ 
 وأﻣﺎ. ﺎﺳﱰو ﺷﺮﺑﻮناﻟﺜﺎﱏ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻨﻮر اﳌﺘﻮّﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴ ّ ﺔ ﺟﺠ
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮدات ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺼﺮﻳ ّ ﺔ وﺟﻮد ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ 
  .إﱃ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة
ﰒ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺷﻴﺦ ﻧﻮر ﺟﺎﰐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ    . ب
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ "اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮن ﶈﺒﺔ اﳊﺴﻨﺔ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع 
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ دراﺳﺔ وأﻣﺎ . "اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻔﻬﻢ ا
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻦ  اﻟﺘﺠﺮﺑﻴﺔ، وﺗﺒﺤﺚ ﳏﺒﺔ اﳊﺴﻨﺔ
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ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﳍﻼل 
اﻟﱵ ﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ، . ﺷﺮﺑﻮن  اﳌﺘﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻐﺎل ﻏﺒﻮك
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﻟﻔﻬﻢ و ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳌﻌﺮﻓﺔ 
اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﳍﻼل اﳌﺘﻮاﺳﻄﺔ 
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ وﺟﻮد ﺗﺄﺛﲑ  وأﻣﺎ. ﺷﺮﺑﻮن  ﺗﻐﺎل ﻏﺒﻮك
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب 
ﺷﺮﺑﻮن ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ   ﻐﺎل ﻏﺒﻮكاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﳍﻼل اﳌﺘﻮاﺳﻄﺔ ﺗ
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ﻳﺪاﻓﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﺴﺘﻤﺮﻩ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
و  ، و ﻟﻜﻦ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻔﻬﻢ،"اﻟﺼﻮرة"
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮاﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻧﻮاﺋﺢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻖ ﺑﻪ و ﻏﲑ ﻳﺘﻌﻠ" اﻟﺼﻮرة"اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
اﻷول   ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻔﻬﻢ، ﻷن ﰲ اﻟﺒﺤﺚاﻟﱵ "اﻟﺼﻮرة"
ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮدات و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﺗﺴﺘﺨﺪم  "اﻟﺼﻮرة"اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم 
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﱂ ﲣﺼﺺ ﺑﺎﺣﺪى   اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻋﻦ ﻓﺒﺬﻟﻚ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﺒﺤﺚ . ﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﻟﺘ
دراﺳﺔ )ﳌﻬﺎرة اﺳﺘﻤﺎع اﻟﻄﻠﺒﺔ وﻓﻬﻤﻬﻢ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  " اﻟﺼﻮرة"اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  
  .(ﻓﺎﻟﻴﻤﺎﻧﺎن ﺷﺮﺑﻮن
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    ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ   . خ
 ﰲاﻷﺳﺲ اﻟﺘﻔﻜﲑﻳﺔ ﻓﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  ﰲﻣﻮاﻓﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
 ﳌﻬﺎرة "اﻟﺼﻮرة" اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔﻫﺬﻩ اﻟﺮّ ﺳﺎﻟﺔ ﻫﻰ ﻇﻬﻮر 
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺪرﺳﺔﺎﳌﺑ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ واﻟﻔﻬﻤﻬﻢ اﺳﺘﻤﺎع اﻟﻄﻠﺒﺔ
 .اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻓﺎﻟﻴﻤﺎﻧﺎن ﺷﺮﺑﻮن
  
  ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ    .ر
  :ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﺑﻮاب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ، وﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ،  ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﺔ وﻫﻲ: ول اﻟﺒﺎب اﻷ
 وﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ، ،وأﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ، واﻷﺳﺲ اﻟﺘﻔﻜﲑﻳﺔ
  .وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
، وﻣﻬﺎرة (ﺻﻮرة)وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻈﺮي ﻋﻦ :اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱏ 
اﻻﺳﺘﻤﺎع  ﻣﻬﺎرة ﻟﻴﺔ اﻟﺼﻮرة ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺎوﻓﻌاﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻔﻬﻢ، 
  .واﻟﻔﻬﻢ
واﻟﺰﻣﺮة و  ،ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ وﻫﻲ ﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚﺎﻣﻨ:اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ 
وﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ  ،وادوات اﻟﺒﺤﺚ ، وﻣّﺪة اﻟﺒﺤﺚ،اﳌﺜﺎل
  .وﺧﻄﻮات اﻟﺒﺤﺚ ﺒﻴﺎﻧﺎت،اﻟ
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 ﺒﻴﺎﻧﺎتاﻟ ﺮﺑﺔوﲡ ﺒﻴﺎﻧﺎتﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ وﺻﻒ اﻟ: اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ 
  .وﲡﺮﺑﺔ اﻟﻔﺮض
 .اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ و اﻹﻗﱰاﺣﺎت ﺧﺎﲤﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ :اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ
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